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MULTIMODAL REPRESENTATION  
OF THE ENGLISH CONCEPTUAL DUPLEX HOUSE/HOME  
I.V. Davydenko, PhD, I.S. Shevchenko, Dr. Hab. (Kharkiv) 
Davydenko I.V. Shevchenko I.S. Multimodal representation of the English conceptual duplex 
HOUSE/HOME. This paper focuses on the English conceptual duplex HOUSE/HOME, its conceptual properties and 
means of linguistic representation; and examines the contribution of the data of its multimodal discourse 
actualization to the cognitive linguistics framework. In cognitive semantics, HOUSE/HOME proves to be a 
conceptual duplex constituted by various meanings of the polysemantic nouns house and home, and elaborated by 
the meanings of their synonyms. Within a conceptual network, their common meanings are arranged according to 
the domains where they are profiled: HUMAN LOCATION / DWELLING, FAMILY. The study of their salience in 
speech (in literary texts) considers their contextual elaborations, and establishes groups of lexical-semantic 
variants which are finally blended together within a conceptual model of HOUSE/HOME. This model is a unity of an 
integral and two differential parts. The integral part is constituted by the meanings: "building where a person lives 
(with his family)", "dwelling place", family life", "family" shared by the lexemes house (n) and home (n). The 
differential parts of the model are formed by the meanings which are specific for each polysemantic lexeme. To 
analyse the HOUSE/HOME actualization in discourse the study adopts a broad perspective on multimodality. It 
relies on the interaction of verbal and graphic codes and reveals that these semiotic systems are non-isomorphic in 
representing various meanings of the concept duplex. 
Key words: concept duplex HOUSE/HOME, conceptual domain, conceptual network, lexical meaning, 
multimodality, polysemy, semiotics, synonym. 
 
Давиденко І.В., Шевченко І.С. Мультимодальна репрезентація англомовного дублетного 
концепту HOUSE/HOME. Ця стаття зосереджується на англійському дублетному концепті HOUSE/HOME, 
його концептуальних ознаках та засобах мовної репрезентації, а також вивчає дані про його актуалізацію у 
мультимодальному дискурсі, що поглиблює його розуміння у когнітивній лінгвістиці. З точки зору 
когнітивної семантики HOUSE/HOME виявляється дублетним концептом, що складається з різних значень 
полісемічних іменників house і home і уточнюється значеннями їхніх синонімів. У межах концептуальної 
мережі концепту їхні спільні значення впорядковані за доменами, у яких вони профільовані: МІСЦЕ 
ПРОЖИВАННЯ / БУТТЯ ЛЮДИНИ, СІМ'Я. Вивчення їх виділеності в мовленні (у літературних текстах) 
дозволяє прослідкувати їхні контекстні уточнення, згрупувати їхні лексико-семантичні варіанти, які 
об'єднуються в рамках концептуальної моделі HOUSE/HOME. Ця модель являє собою єдність інтегральної та 
двох диференційних частин. Інтегральна частина утворена значеннями: "будинок, де людина живе (разом 
з сім'єю)", "місце проживання", "сімейне життя", "сім'я", спільними для лексем house (n) і home (n). 
Диференційні частини моделі сформовані значеннями, специфічними для кожної з багатозначних лексем. 
Для аналізу представлення HOUSE/HOME в дискурсі у дослідженні використовується широке розуміння 
мультимодальності. Воно спирається на взаємодію вербальних та графічних кодів і виявляє 
неізоморфність цих семіотичних систем у поданні ними окремих значень дублетного концепту. 
Ключові слова: дублетний концепт HOUSE/HOME, концептуальна мережа, концептуальний домен, 
лексичне значення, мультимодальність, полісемія, семіотика, синонім. 
 
Давиденко И.В., Шевченко И.С. Мультимодальная репрезентация англоязычного дублетного 
концепта HOUSE/HOME. Эта статья посвящена анализу английского дублетного концепта HOUSE/HOME, его 
концептуальных признаков и способов языковой репрезентации, а также изучению данных о его 
актуализации в мультимодальном дискурсе, что углубляет его понимание в когнитивной лингвистике. С 
точки зрения когнитивной семантики HOUSE/HOME оказывается дублетным концептом, состоящим из 
различных значений многозначных существительных house и home, уточненных значениями их 
синонимов. В рамках концептуальной сети концепта их общие значения упорядочены в соответствии с 
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доменами, в пределах которых они профилируются: МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА / ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬЯ. 
Изучение их выделенности в речи (в литературных текстах) позволяет проследить их контекстные 
уточнения, сгруппировать их лексико-семантические варианты, которые объединяются в рамках 
концептуальной модели HOUSE/HOME. Эта модель представляет собой единство интегральной и двух 
дифференциальных частей. Интегральная часть образована значениями: "дом, где человек живет (вместе с 
семьей)", "место жительства", "семейная жизнь", "семья", общими для лексем house (n) и home (n). 
Дифференциальные части модели сформированы значениями, специфичными для каждой из 
многозначных лексем. В нашем исследовании анализ представления HOUSE/HOME в дискурсе базируется 
на широком понимании мультимодальности. Оно опирается на взаимодействие вербальных и графических 
кодов и обнаруживает неизоморфность этих семиотических систем в представлении отдельных значений 
дублетного концепта. 
Ключевые слова: дублетный концепт HOUSE/HOME, концептуальная сеть, концептуальный домен, 
лексическое значение, мультимодальность, полисемия, синоним, семиотика. 
 
1. Introduction 
This paper explores the English lexicalized 
concept HOUSE/HOME in light of current advances in 
cognitive linguistics, and examines their 
presentation in multimodal literary texts so that the 
data of the graphic code contribute to the cognitive 
linguistic and cognitive semiotic frameworks. The 
research on HOUSE/HOME that has been carried out 
so far mainly treats the topic semantically. The 
HOUSE/HOME concept has drawn much attention of 
various disciplines: semiotics [11; 16], sociology 
[9], psychology [15], mythology, history, etc. The 
r e l e v a n c e  of our study is determined, on the 
one hand, by the necessity to work out a cognitive 
explanation of polysemantic properties of lexemes 
house, home and their synonyms, and on the other, 
by the need to account for the multimodal 
presentation of HOUSE/HOME as one of the key 
concepts of the culture of the English-speaking 
society. In this study we aim to answer the 
questions: 
(1) what are the properties and nature of the 
HOUSE/HOME concept; (2) which of these 
properties are presented in a graphic form in 
multimodal printed fiction, and (3) what are the 
relations between verbal and graphic code systems: 
whether they are isomorphic in representing the 
meanings of the concept? 
The p u r p o s e  of this study is to model the 
HOUSE/HOME concept, which is represented by 
different meanings of the English polysemantic 
nouns house and home and their synonyms, and, 
more specifically, to trace how these meanings 
manifest themselves in different code systems in 
multimodal texts. In this paper, we argue that the 
theoretical approach of cognitive linguistics and 
cognitive semiotics is particularly well suited to 
achieve this task.  
The o b j e c t  of this study is the 
HOUSE/HOME concept, verbalized by 
polysemantic lexemes house and home and their 
synonyms, and presented by graphic means in the 
English fiction. The m a t e r i a l  of the study is 
vocabulary definitions of the polysemantic nouns 
houses and home and about 500 of their synonyms, 
the occurrence of these lexical units in modern 
English texts from the BNC database (fiction) as 
well as corresponding pictures from modern books 
of fiction. 
 
2. Theoretical Underpinnings and Research 
Methods  
This study is carried out in the context of 
cognitive linguistics and cognitive semiotics, and 
focuses on the representation of the HOUSE/HOME 
concept in the English lexical units and drawings in 
printed books of fiction. The most relevant approach 
for the analysis of the former is cognitive 
semasiology which is concerned with the cognitive 
mechanisms behind the development of the multiple 
meanings (or polysemy). 
The consideration of the actual research material 
is carried out with the help of a complex 
methodology, which includes the method of analysis 
of vocabulary definitions (to distinguish the lexical-
semantic variants of nouns house and home), the 
method of lexical component analysis (to find out 
the meanings of lexical-semantic variants and the 
synonymic rows formed on their basis), as well as 
methods of conceptual networks construction (to 
reproduce conceptual nets of polysemantic nouns 
house and home). According to S. Zhabotynska [6], 
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conceptual models of polysemy are networks 
reproduced by various combinations of 
quantitatively limited generalized propositions 
(schemes), which are part of basic frames [6, c.357-
368]. 
The studies in multimodality carried out within 
the field of semantics have postulated that meanings 
are construed along various interaction patterns of 
linguistics and semiotics. The pivotal point in this 
development was the publication of the book by 
Gunter Kress and Theo van Leeuwen who argue that 
“semiotic modes, similarly, are shaped by both the 
intrinsic characteristics and potentialities of the 
medium and by the requirements, histories and 
values of societies and their cultures” [20, c.35]. 
Today researchers agree that multimodality has 
quickly become “the normal state of human 
communication” [19]. As John A. Bateman puts it in 
his book Multimodality and Genre, “Nowadays… 
text is just one strand in a complex presentational 
form that seamlessly incorporates visual aspect 
‘around’, and sometimes even instead of, the text 
itself” [18]. These ideas serve the underpinnings of 
our analysis of the representation f meanings of the 
HOUSE/HOME concept in the form of drawings 
illustrating modern English fiction. 
We carry out the analysis of the HOUSE/HOME 
concept in four stages. 
At the first stage, we determine the list of lexical-
semantic variants for house and home according to 
dictionaries.  
At the second stage, the object of analysis 
becomes only the conceptual domain within the 
conceptual networks of lexical-semantic variants 
directly related to the HOUSE/HOME concept. 
At the third stage of the analysis, we build an 
integrative conceptual model that combines the 
lexical semantic variants of home and house, which 
are profiled within the domain HUMAN 
LOCATION. This model structures the 
HOUSE/HOME concept as a conceptual duplex. 
At the final stage, we analyze how various 
meanings of the HOUSE/HOME concept are 
conceptualized through visual imagery in 
multimodal texts of fiction. 
 
3. Results and Discussion 
The notion HOUSE/HOME is a cultural 
universality, one of the main material conditions of 
human existence. The modern concept 
HOUSE/HOME goes back to biblical and 
mythological notions. The Bible interprets the 
concept as "housing", "protection", "storage", 
"family life", "household", "family", "genus", 
"household, united by faith" [13].  
The origins of this concept lie in the mythology 
being "the starting point of the evolution of the 
concept" [14]. HOUSE/HOME is conceived as the 
center of the world and personified as ancestors’ 
spirits. HOUSE/HOME is a cosmic symbol, a 
reduced model of the universe. The symbols of 
HOUSE/HOME are the fire / fireplace as the 
organizing center of the home, a sign of the spiritual 
and material unity of relatives living together, of the 
beginning of life.  
In linguistics, depending on the direction of 
research, the analysis of the HOUSE/HOME concept 
focuses on various aspects.  
In linguistic-cultural studies, HOME is interpreted 
as basic knowledge, a network of coordinates that 
simulates the relationship between man and the 
world, that is, one of the concepts that constitutes a 
popular world view [7]. As a linguocultural concept, 
HOME (represented by the phraseological means of 
English) is considered to be a macro-ethnic concept 
consisting of the concepts HOUSE and HOME [17]. 
Historical and cognitive research of the concept 
reveals diachronic changes in its meanings and, 
accordingly, in the semantics of its names – the 
lexemes house and home [5]. 
In linguistic poetics, the concept HOME/HOUSE 
is interpreted as depending on the author's idiostyle 
[12] and his/her artistic world view [1]. The 
attention of researchers is paid to how the 
HOUSE/HOME concept is denoted by its names – 
house and home. This question is central in our 
work, too. 
The study of the concept in the direction "from 
culture to individual consciousness" [8] includes the 
disclosure of its pre-conceptual basis – the direct 
psychic data, rooted in cult thinking and not yet 
conceived [2]. This psychic value is an archetype – 
unconscious knowledge, presented in the mind by 
certain images, symbols and myths. The notion of 
HOME, as phraseology proves, dates back to such 
archetypes as SELF (the orientation of the living 
space on the center – the hearth / fireplace, the home 
represents the area of the soul, where the center is 
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the location of self: i.e. the home is where the heart 
is), SHADOW (the labyrinth, cellar symbolizing the 
other world: to go one's last home), WISE OLD 
MAN (the personification of the well-ordered 
internal space in comparison with the outer chaos, 
the traditions of the generation (i.e. be as safe as 
houses, the Еnglishman’s house is his castle), WISE 
OLD WOMAN (home is women's kingdom), MASK 
(the suitability of housing for the social role of its 
owner: a bachelor home). 
The means of lexical representation of 
HOUSE/HOME in English include several basic 
synonyms: nouns house, home, building, dwelling, 
abode, household, where the first two possess a 
prevailing semantic potential. The number of their 
meanings varies significantly: house and home have 
21 and 22 lexical semantic variants respectively, 
while the others have no more than 2 – 4 each. The 
contents of house and home completely cover the 
contents of their synonyms. 
To model the conceptual polysemy we first single 
out the semantic properties of house and home. The 
etymological layer of the concept (the term by Yu.S. 
Stepanov [14]) is formed by the meanings "hide" 
and "settle down" (for house from PrGr *Khusan – 
"hide" and home – PrInd *Tkei –"settle"); this 
determines their internal forms – "protection" 
(house) and "dwelling" (home).  
In historic perspective, their polysemantic nature 
is a result of lexical processes based on the 
metaphor, metonymy, expansion and narrowing of 
concepts. In lexicographic data, house is fixed by 
dictionaries in the 10th – 21st centuries, home – in the 
19th – 21st centuries (OED). Based on generalized 
propositions (schemes), the conceptual models of 
their polysemy are networks, part of the basic 
operational frames [6]. The propositions are 
thematically grouped within them and serve as a tool 
to build frame networks of specific subject domains. 
The most prominent domain is HUMAN 
LOCATION, it represents the networks of polysemy 
for both home and house. Together, they construct 
an integrated "conceptual duplex" 
HOUSE/HOME [3; 4]. 
An integrated conceptual model of the duplex 
HOUSE/HOME profiled within the domain 
HUMAN LOCATION is connected by partitative, 
locative, classification schemes, etc. [3; 4]. In our 
data, prevailing meanings of home are "family life”, 
"dwelling", “building where a person lives (with his 
family)”, “family”; while house has dominant 
meanings “building where a person lives (with his 
family)”, “institution / body” [4, c.87-94]. 
The meanings "building where a person lives 
(with his family)", "dwelling place", "family life"," 
family" are profiled within the domain HUMAN 
LOCATION, They are common both for house and 
home, and form the integral area of their conceptual 
polysemy networks, and, correspondingly, the 
integral area of the conceptual duplex 
HOUSE/HOME. 
Two differential areas of the conceptual duplex 
HOUSE/HOME are formed by other meanings 
respectively [4, c.87-94]: 
- HOME area – "people – residents of the 
dwelling", "the place where the house is located", 
"the place where the parent's home is", "the 
organization that cares about people who need help: 
types of organizations ";  
- HOUSE area – "dynasty / old tribe", "university 
dormitory", "group of students living in a university 
dormitory", "commercial organization: types of 
organizations", "staff / management of the 
organization", "house of the legislative body", 
"quorum of the legislative body", "entertaining 
institution", "audience in the theater". 
In illustrated books of fiction, the meaning is 
jointly created in graphic and linguistic signs though 
they highlight different properties of the 
HOUSE/HOME concept duplex.  
In children literature, the meanings of HOUSE 
prevail in graphic representation: for example, in 
“Winnie-the-Pooh” by Alan Milne with the original 
colour illustrations by E.H. Shepard one finds the 
map with the drawings of Pooh Bear’s house, 
Rabbit’s house, Piglet’s house, Kangas house, 
Owle’s house [21, c. 8].  
In linguistic representation, metonymy often 
represent the meaning of "building where a person 
lives" is (by synecdoche – the door stands for the 
house):  
So Winnie-the-Pooh went round to his friend 
Christopher Robin, who lived behind a green door in 
another part of the Forest [21, с. 10], 
as well as the meaning of "dwelling place" (the 
route stands for the house):  
So when Christopher Robin goes to the Zoo, he 
goes to where the Polar Bears are, and he whispers 
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something to the third keeper from the left, and 
doors are unlocked, and we wander through dark 
passages and up steep stairs, until at last we come to 
the special cage, and the cage is opened, and out 
trots something brown and furry, and with a happy 
cry of ‘Oh, Bear!’ Christopher Robin rushes into its 
arms. [21, с. 6]. 
The meanings "family life"," family", associated 
with the concept area of HOME, are mostly 
represented linguistically, i.e. East or West – home is 
best, A home can be made a heaven or a hell. They 
are not common in graphic representation, and are 
illustrated schematically or symbolically (through 




T o  s u m  i t  u p , both verbal and visual 
construing of the meaning of HOME / HOUSE in 
multimodal texts requires a corporeal involvement 
of the reader. In our examples, graphic and linguistic 
signs make salient different components of the 
common meanings of the concept duplex. This 
proves the fact that verbal and visual (graphic) codes 
are not isomorphic in representing the HOME / 
HOUSE concept.  
 
4. Conclusion 
The present study has focused on the exploration 
of a lexical conceptual duplex HOUSE/HOME 
verbalized by the polysemantic nouns house, home, 
and their synonyms. Our analysis has revealed that 
the HOUSE/HOME concept can be modeled as a unity 
of an integral and two differential parts. The former 
comprises the meanings: "building where a person 
lives (with his family)", "dwelling place", "family 
life", and "family". The differential areas of the 
conceptual duplex correspond to the concept area 
HOME ("people – residents of the dwelling", "the 
place where the house is located", "the place where 
the parent's home is", "the organization that cares 
about people who need help: types of organizations " 
– for the concept); and the concept area HOUSE 
("dynasty / old tribe", "university dormitory", "group 
of students living in a university dormitory", 
"commercial organization: types of organizations", 
"staff/management of the organization", "house of 
the legislative body", "quorum of the legislative 
body", "entertaining institution", "audience in the 
theater"). 
Our data also confirm the importance of paying 
close attention to various modes of representing the 
concept meanings in multimodal texts. In 
multimodal texts of English fiction, both graphic and 
linguistic codes represent the HOUSE/HOME concept 
but are not isomorphic. Linguistic and visual 
semiotic systems prove to be used preferably to 
represent different components of the meaning of 
this conceptual duplex.  
The p e r s p e c t i v e  vector for a further 
research can be a diachronic cognitive analysis of 
the polysemantic house and home, as well as other 
conceptual duplexes which will reveal their 
evolution in linguistic and in other semiotic systems. 
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